

































































































(1) 1960 年代～ 1970 年代
東亜同文書院を最初に取り上げた研究は、 1965
年の竹内好「東亜同文会と東亜同文書院（『中国j
21 、 1965 年 8 月。竹内好『日本とアジア（竹内




題研究の第一歩」（『歴史評論j 167、 1964 年 7 月）
を最初と位置付けることができるo この論文は、
日清貿易研究所の設立とその活動、そして研究所











































































































































































(2) 1970 年代末～ 1980 年代末























































































































































































































































































要J 94 、 1991 年 5 月）、「波多野義作の「西域地
方事情j ノート 中国・西域踏査旅行報告の付論
から」（『紀要 J 98、 1993 年 2 月）、「東斑同文書
院の中国研究 書：院生の中国調査旅行を中心に」
（『中国研究月報J 52(10）、 1998 年 10 月）、「東盟
同文書院の中国調査旅行と書院生の描いた中国
像J （『季刊地理学J 50(4）、 1998 年 12 月）、「1920
年代の中国における近代化の諸事象にみられる地
域像東亜同文書院の調査旅行記録から」（［紀要j
119、 2002 年 7 月）、「1920 年代の中国における金
融システムの近代化・再編とそこにみられる中国
像 東亜同文書院生の中国調査旅行報告をベース
にして」＜r紀要J 120、 2003 年 3 月）、「二O世紀
前半期における旧「満州J 地域の地域システムと
地域像に関する研究（そのー） 漠人の満州流入
を中心に」（『紀要j 121 、 2003 年 9 月）、「二O l世
紀前半期における旧「満什U 地域の地域システム
と地域像に関する研究（その二） 漢人の満州流
入を中心に」（『紀要J 122、 2004 年 3 月）、「東亜
同文書院生の中国調査「大旅行J について」 ff大
倉山論集J 52、 2006 年 3 月）などの論文を発表
している。こうした研究を通じて、大旅行の性格
や大旅行コースの全体像を解明するとともに、『大





の出会い l （愛知大学、 1994 年）、『中国を歩く J
（愛知大学、 1995 ij三）、 rq:i国を越えて J （大明堂、
1998 年）、『東亜同文書院中国大調査旅行の研究J































1900 ～ 1920 代を中心として」（ f 日本の教育史学1
45、 2002 年 10 月）、同「東亜同文書院への佐賀
県学生派遣 1900 年代大倉邦彦入学時期を中心
























中華学生部の左翼学生－J <r近きに在りて J 28、
























































































































































































亜同文書院と 1930 年代 日中関係のー側面とし

































同文書院中国調査の評価と分析」 <r中国 21J 13、
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